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A  »Szepesmcgyei történelmi társulat« t. tagjai, 
az általuk eddigelé teljesített tagsági díjaknak lero­
vását föltüntető »névkönyv«-vel — és az 1892—1895. 
évi »számadási kin,utal ásókkal« együtt veszk, a mil­
lenniumi kiadványokhoz tartozó »Szepesvármegye ala­
kulását ábrázoló« történeti térképet is.
Társulatunknak szerkesztő bizottsága az 1895. évi 
ápribsban kibocsátott felhivásban Ígért a Szepesség 
múltját ösmertető millenniumi nagy műből tagillet­
mény ként mindössze 100 —110 nyomtatott ívet.
Miután azonban a földolgozandó anyag a munka 
folyása alatt, várakozásunk felett bőségesnek bizonyult, 
és minthogy ennél fogva az eddig a tagoknak szét­
küldött kiadványunk három első kötete, névszerinti
I. Az első a) »A társulat 12 évi működésének is­
mertetését«}— b) (Szepesvármegye történelmi irodalmá­
nak bibliographiáját), — c) a » Szepesség őskorát« tar­
talmazó kötet, 18 ív.
II. A második »A Lengyelországnak elzálogosított 
X I I I  szepesi város történetét» tárgyazó kötet, 22 ív.
III. A harmadik »A X  lándzsások történetét« hozó 
kötet pedig 15 ív volt, — tagjaink edd'g is már 
55 ívnyi munkák birtokába jöttek Veszik, most azon- 
felől, a programmon nem volt:
4IV. Történeti térképet, melynek költsége és értéke 
megfelel körülbelül 5 ívnek. Továbbá részint nyom­
tatás alatt van, részint kiadásra készül még:
V. »Lőcse város történeté «-nek két kötete, köteten­
ként 30 ívvel, tehát összesen 60 ív.
VI. »A szepesi prépost súg története«, egy kötet 
körülbelül 35 ív.
VII. »A  szepesi bányavárosok történeten, egy kötet 
vagy 20 ív, — úgy hogy e szerint társulatunk tag­
jai, kik minket eddigelé hálásan elösmert jóakaró tá­
mogatásban részesítettek, az ígértnél jóval többet, az­
az vagy 155 ívnyi könyveket vennének tagilletményül.
De a mint az igértnél, az előirányzottnál többet 
kiadtunk és szellemileg is többet nyújthatni remény­
kedünk csak természetes, hogy előirányzatunk anyagi 
része — a pénzügyi — sem volt teljesen betartható, 
s hogy ennélfogva a tervezett nagy műnek teljes be­
fejezéséhez, számba vett segélyforrásaink sem elégsé­
gesek.
Igazgató-választmányunk 1896. évi október hó 5-én 
tartott ülésében a változott helyzet felett tanácskoz­
ván, bízva Szepesvármegye közönségének és a társu­
lat tagja:nak továbbra is kikért támogatásában, némi 
öntudattal és tekintve az eddig megjelent közlemé­
nyeinknek — többek által becsesnek elösmert — tar­
talmát, azt határozta: hogy nem lehetvén szándéka 
a további kiadványok belbecsének és teljességének 
rovására, azok kiterjedését nagyon is szűkre szabni, 
inkább azon utat választja, hogy a mit nem adhat ki 
anyagi szűk eszközeivel azonnal, kiadja azt lassiíbb 
tempóban úgy, hogy az 1896-iki évben már meg nem 
jelenhető művek, a fentebbi sorrendben 1897 és 1898-
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ban fognak megjelenni, és a tagoknak mint illetmé­
nyek szétküldetni.
De ez csak úgy történhetik, ha tisztelt tagtár­
saink ezentúl sem vonják meg tőlünk támogatásukat, 
hanem az 1897-ki évvel bezáródó három évi kötele­
zettségen túl, tovább is társulati tagokúi maradnak.
Midőn tehát t. tagjaink elnézését kérnők arra 
nézve, hogy nem adtuk ki mindazt az imént lefolyt 
évben, a mit más viszonyok között Ígértünk volt, biza­
lommal reménykedünk kérelmünk teljesítésében már 
azért is: mert hisz’ ha hosszabbított határidőben is, 
egészben véve az igértnél sokkal többet adunk, ala­
posabb, tökéletesebb műveket a Szepesség lelkes és 
művelt fiainak, — a mi pedig kell, hogy nagyobb költ- 
séggel járjon, több időt is vegyen igénybe.
Társulatunk »millenniumi kiadványainak« további 
sikeres folytathatását ezzel tisztelt tagtársaink jóakaró 
figyelmébe ajánlva, egyszersmind oly kérelemmel járu­
lunk ügyünk tisztelt barátjaihoz, hogy azt a tőlünk 
eddig távol maradt nagy közönség figyelmébe ajánlani, 
és a kitűzött czél elérhetését új tagok gyűjtésével is 
előmozdítani szíveskedjenek.
Hisszük, hogy reményünk, honfitársainkba vetett 
bizalmunk nem csal, s hogy vállalatunkat a tervezett­
nél nagyobb keretben be is fogjuk fejezhetni.




A „Szepesmegyei történelmi társulat“ 
tagjainak névkönyve.
I. A  társulat tisztviselői:
Ö r ö k ö s  d í s z - e l nök :  Csúszka György, kalocsai és 
bácsi érsek, cs. és kir. valóságos belső titkos ta­
nácsos, stb. stb.
E l n ö k s é g :  betöltetlen.
A le l no kök:  1. Szőnyey Kálmán, Lőcse sz. kir. vá­
ros polgármestere, 2. Dr Vajdovszky János czímz. 
kanonok, szepes-olaszii r. kath. lelkész.
T i t k á r :  Sváby Frigyes megyei levéltárnok ideigle­
nesen.
P é n z t á r n o k :  Förster Rezső, lőcsei áll. főreáliskolai 
tanár.
Muze u m -őr:  Fábry Sándor, aljegyző, levéltárnok.
II. Az igazgató-választmány tagjai:
1. Dr. Becrvaldszky János, r. k. apát-plébános, Igló.
2. Binder Samu, ny. takarékpénztári tisztviselő, Lőcse.
3. Gróf Csáky Gyula, Szepesvárm. ny. főispánja, Kassa.
4. Dianiska András, ág. ev. lelkész, Lőcse.
5 Dr. Hajnócí József, kir. tanfelügyelő, Lőcse.
6 Halász László, kir. főigazgató, kir. főgymn. igaz­
gató, Lőcse.
7. Horváth Victor, papnöveldéi kormányzó, Szepeshely.
8. Hradszky József, prépost-kanonok, Szepeshely.
9. Kompanyik Coelestin, apát-plébános, Lőcse.
10. Kostialik István, apát-kanonok, Szepeshely.
11. Liptay Ferencz, czímzetes püspök-nagyprépost, Sze­
peshely.
12. Máriássy Ferencz, földbirtokos, Markusfalu
13. Dr. Neogrády Lajos, vármegyei főjegyző, Lőcse.
14. Weber Samu, ág. ev. lelkész, Szepes-Béla.
15. Zimann János, főgymn. tanár, Igló.
III. A  szerkesztő-bizottság tagjai:
Dr. Hajnóczi R. József, ideigl.
Dr. Vajdovszky János.
Sváby Frigyes.
IV. A  társulat tagjainak névsora.
1. T i s z t e l e t b e l i  t a g o k :
1. Gróf Csáky Albin, cs. és kir. valóságos belső tit­
kos tanácsos, országgyűlési képviselő stb. stb. 
vál. 1888. nov. 7.
2. Gróf Csáky Gyula, ny. főispán, vál. 1890. nov. 11.
3. Császka György, kalocsai és bácsi érsek, stb., vál.
1885. szeptember 17.
4. Szilágyi Sándor, a budapesti kir. tud. egyetemi
könyvtár igazgatója, a m. kir. tud. akad r. tagja 
vál. 1885. szeptember 17.
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82. A l a p i t ó  t a g o k :
Sz
ám N é v Lakóhely, u. p. F iz e te t t
. frt k r.
1 Papi Balogh Péter, földbirt Haraszti, Pest m. 20 —
2 Gróf Csáky Albin, cs. és kir
v. b. t. tanácsos stb. Bpest, Andrássy út 114. sz 50 -
3 Gróf Csáky György Koncsán, u. p. Görgő — —
4 Gróf Csáky Vidor, nagybirt. Görgő 50 __
5 Dr. Csája János, szép. ap.-kan. meghalt 1890-ben 50 —
6 Császka György, kalocsai és
bácsi érsek stb. stb. Kalocsa 600 —
7 Görgey István, kir. közjegyző B p est, V I. R ég i p ó s ta -ú . 10. sz. 50 —
8 Dr. Kézmárszky Tiv., egy. tan Bpest, Zöldfaútcza 15. sz. 50 —
9 Liptay Ferencz, ez. püsp. stb Szepeshely 80 -
10 Lőcse szab. kir. város közöns 50 —
1 1 Alapi Salamon Attila meghalt 1892-ben 50 —
12 Alapi Salamon Géza, nagyb. Lőcse 50 —
13 Alapi Salamon Tivadar, nagyb Tnzsér 50 —
14 Sznirecsányi Pál, szepesi m.
püspök stb. Szepeshely 500* —
3. R e n d e s  t a g o k :
Minden félreértés elkerülése végett értesítjük a tár­
sulat t. tagjait, hogy itten csak az 1897. évi jan.hó 1-jéig 
beérkezett tagsági díjakat nyugtázzuk. Minthogy a 
pénztárnok a beérkező tagsági díjakat külön-külön le­
velező-lapon azonnal nyugtázza; ha valaki a nyugtát 
a pénz beküldésétől számított 8 nap alatt nem kapná 
meg, kérjük azt azonnal reclamálni a titkárnál. Továbbá 
kérjük társulatunk t. tagjait, hogy ha valakinek neve, 
lakóhelye vagy bármely rá vonatkozó adat hibásan 
lenne közölve, szíveskedjék arról, úgyszintén a lakás- 
változtatásról a titkárt értesíteni, hogy kiadványainkat 
mindenkinek pontosan juttathassuk kezéhez.
* A monographia költségere.
■ ■ ■ ■ p p i p p i p r
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1 • Adriányi Sándor, tisztviselő Matheócz 180Ő 1896
Alexy János dr., orvos Lőcse 1885 1895
Allender Henrik, m. k. főmérn Vajda Hunyad 1895 —
Alth Márton, r. k. plébános Leibicz 1890 1895
Ambrózy Albert
Amler Antal, állami tanítóké-
Nyíregyháza 1884 1895
pezdei tanár
Andaházy László dr., ügyvéd,
Igló 1895 —
cs. és kir. asztalnok 
Augusztiny Elek, polgári isko-
Rpest, I., Lovas-út 62.
lai igazgató
Barányi László, m. á. v gépgy.
Kassa 1896
hivatalnok
Barcs Gusztáv, magy. kir áll.
Budapest, m. á. v. gépgy. » 1895
vasúti főfelügyelő R pest VI. A n d rá ssy -ű  t H ü b n e r u. ■ —
Barcs Gyula, takarékp. főnök 
10. Bartholy Samu, vmegy. állat-
Lőcse —
orvos
Bauer Simon dr., áll. főreálisk.
1897
tanár » 1896
Baumerth Gyula dr., orvos Bpest, I. Vár. Dísztér 3. 1888 »
Beer Mól- dr., ügyvéd 
Beerwaldszky János dr., apát-
Lőcse 1884 1894
plébános Igló 1895
1 5. Beerwaldszky Kálmán, tanító 
Belóczy Sándor, kereskedelmi
Igló 1895 1896
iskolai igazgató. Késmárk 1895 1895
Berger Ármin, körjegyző 
Berzeviczy Egyed, cs. és kir.
Lőcse » »
kamarás Bárcza, p. Kassa 1884 1896
Beszkid Antal, ügyvéd Szepes-Ófalu » 1894
20. Betklenfalvy Antal, kir. táblab. 
Bethlenfalvy György, kir. tör-
Kassa » »
vényszéki elnök Aranyos-Maróth ;1895 1895
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Bécser János, fogymn. tanár Zilah 1895 1896
BiDder Gusztáv, mérnök Deés » »
Binder Samu, takarékp. hivat. Lőcse 1884 1895
25. Bojárszky Béla, v. tanácsnok » » 1896
Böhmisch Ede, nyug tanító Igló 1895 »
Breuer Sándor, d r , orvos Gölniczbánya 1884 »
Breznyák János, r. k lelkész N - Szál ók » 1895
Buchalla Jenő, ügyvédjelölt Leibitz 1895 —
30. Burián R László, Kis-Janko- 
vich alap. gondnok Bpest, Molnár-útcza Iá. » 1895
Bysz József, körjegyző Jarembina » ?)
Csáky Gyula, gróf, ny. főispán Kassa 1890 1894
Csáky Lajos gróf, orsz. képv. Kluknó 1884 »
Csáky Zenó gróf, főispán Lőcse . » 1894
35. Csáky Károly, dr., orvos Podolin 1895 1896
Csintalan Pál, tanár » » 1895
Czebányi Kornél, m. árv. ikt Lőcse » 1896
Czéhula Ludmilla, fényképész » 1895 »
Daits Ede dr., orvos Lel ka 1885 1894
40. Dedek Cresc. Lajos, egyetemi 
könyvtárnok Budapest 1895 _
Demkó Ágoston, dr. ügyvéd Hajdú-Dorog » —
Demkó Kálmán dr,, áll. főgym 
nasiumi igazgató Bpest, VI TI. kér. fogymn. 1884 1896
Deutsch Gyula, r. k. lelkész Landok 1890 1895
Dékány Lajos, főreálisk. tanár Versecz 1895 1896
45 Dénes Lerencz, fogymn. tan. Lőcse 1884 »
Dianiska András, ev. lelkész » » 1893
Dirner Gusztáv dr., orvos, 
egyetemi magántanár Iipest, IV. Kossuth u. 9. 1889 1895
Dirner Lajos dr., orvos, egy. 
magántanár Bpest, Zerge utcza 28. 1895 _
Dirner Mihály, áll. állatorvos Liptó-Szt.-Miklós » 1896




































55. DÖrner Béla, áll. gépgy. hi­
vatalnok
1
Bpest, ni. á. v. gépgyár 1895 1895
Draveczky Dezső, körjegyző' Káposztafalu » »
Duchon János, r. k. lelkész Ménhárd 1884
Durand város közönsége Gurand, u. p Késmárk 1896 1896
6 0. Egyházmegyei könyvtár Nyitra 1895 »
Elsner József, m. á. v. gépgy. 
hivatalnok 1 ’pest, m . á. v. gépgyár » 1895
Erményi Emil, mérnök Bpest, V .,  Király-ú. 100 1888 1896
Erményi L. dr., gép. mérnök ’•écs'III. R asu rao ffsk y -G asse  11 » *
Ernyei József, gyógyszerész Bpest, állatorv. akad. 1895 1895
65. Faith Mátyás, főreálisk. igazg. Körmöczbánya —
Fáhry Adolf, földbirtokos Bussócz » —
Fábry Károly, kereskedő Rozsnyó » 1896
Fábry Sándor, v. aljegyző Lőcse » 1895
Fedor Sándor, r. k. lelkész Kis Lomnicz » »
70. Fehér Mór, bérlő Keresztfalu, p. Sz.-Béla i »
Felkai Tátra-Muzeum-egylet Felka 1884 »
Fertsek Nándor, pápai prael. Szepeshely 1896
Fenyves Lajos, m. kir. erdész. Kőrösmező, Mármaros 1895 1895
Fest Sándor, földbirtokos Szepes vára Íja —
75. Fest Viktor, takarékp. igazg. » » 1896
Fischer Miklós, főgymn. ig. Igló 1886 »
Fleischhakker Lajos, v. (jegyző Lőcse 1885 9IV,
Flittner Frigyes, dr., az osztr.- 
magy. bank főnöke Bpest, Józseftér 2. 1895 1896
Forberger Vilmos, főreális, tan Lőcse » 1895
80. FÖldy János, fels. leányisk. tan Lőcse 1896
Förster Ede, ügyvéd Szepes-Olaszi » »
Förster Gusztáv, gazd. intéző Görgő » »
Förster Rezső, áll. főreális, tan. Lőcse 1888 1896
Fűzy Alajos, főerdész Javorina » »
85. Gabos Árpád, póstamester Krompach 1895 1897
Gallasz József, plébános Gnezda » 1896
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Gaszner Imre, erdőtiszt Káposztafalu 1895 1895
Genersicll Antal, egyet. tan. Budapest 1884 »
Géczy Benedek, tanár Podolin 1895 »
90. G1ÓS Miklós, földbirtokos Lőcse' 1885 1894
Gloser János, m. k. postafőnök » 1895 1896
Gmitter Alfonz, minor, házf. Csütörtökhely 1885 1894
Gölniczbányai ipar. társasköre Gölniczbánya 1895 1896
Görgey Gusztáv, főszolgabiró Szepesváralja 1886 1892
95. Görgey Gyula, cs. ésk.kamar Tálya 1884 1897
Görgey János, földbirtokos Toporcz 1895 »
Görgey Jordán, árvasz. elnök Lőcse » 1896
Greschik Viktor, tanító » » 1895
Gretzmacker Samu, ev. leik. Beska, Szerénám. » 1896
100. Groch János, r. k. lelkész Kluknó 1885 1893
Griinbaum Ármin, könyvker. Bpest, Andrássy u. 21 1895 —
Gukr Márton, főgymn. tanár Igló » 1896
György Lajos, főgymn. tanár 
Gyulaffy József, főgym. tanár
Losoncz » 1895
és hitokt. Lőcse 1884 1894
105. Hadik Richárd, főgymn. tanár » 1895 1896
HajnÓCZi József, dr. kir tanf » 1889 1892
Hajts Árpád, magy. kir gép­
gyári ellenőr
Diósgyőr, vasgyár 1895 1895
Halász László, kir. főigazgató Lőcse 1884 1896
Harencsár József, ptisp. titkár Szepeshely 1890 »
110. Hauff Lajos, m. á. v. főmérnök 
Hertelendy László, főispáni
Budapest, Szív-ú. 1 2. 1895 —
titkár Lőcse » 1895
Hobor Gyula, tanító Gnezda 1895 1896
Hoepfner Gusztáv, bankigazg. Lőcse 1885 1894
Hoffmann Károly dr., ügyvéd Késmárk 1895 1895
115. Holländer Jenő, földbirtokos 
Horvay Róbert dr., keresked.
Sz.-Nádasd, p. Váralja » »
akadémiai tanár Debreczen » 1896
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Horváth. Ákos, orvos Vereskő 1895 1896
HÖncz Kálmán K o lo zsv ár, I le lrao n o s to r ú. 24. » —
Hőnél Béla, műépítész Esztergom (Matheócz) 1888 1896
120. Hörk József, collég, igazgató Eperjes 1895 n
Hradszky József, prép. kanon. 
Hutyra Fér. dr., állatorv. aka-
Szepeshely 1884 n
démiai tanár Budapest 1895 1895
Iglói állami tanitóképezde Igló » 1897
Iglói kaszinó 1887 1895
125. Iglói községi polgári fiúiskola * 1895 1897
Iványi István, főgymn. tanár 
Jablonowski József, a m. k. ro-
Szabadka « 1896
vartani állomás főnöke 
Jacobs Ottokár, bánya- és vas-
Budapest V., N ádor ú. 28 1897
gyár-tulajdonos 
Jalsoviczky — Jalsovai —
Abauj-Hámor » 1895
Sándor, belügymin. titkár Budapest n 1896
130. Jasziisch Fér., m. k. csendőrfőh Maros-Vásárhely 1895
Jeszenák Ráfael, főgymn. tanár Losoncz W
Jurkovics Emil., főgymn. tan Beszterczebánya 1886 n
Kaczvinszky József, r. k. leik Lesnicz 1890 —
Kail Géza, kir. törvsz. bíró Veszprém 1895 1895
135. Kalmár Elek, főgymn, tanár Lőcse » n
Kálmán Kolos, cziszt. r. tan. 
Kellner Ede, m. áll. vasút gép-
Baja * n
gyári hivatalnok Bpest, m. á. v. gépgy. » —
Kereskedelmi és iparkamara Pozsony » —
Kemény Ede, cs. és k. táb. leik. Bécs, V i l i .  Piaristeng. 49. » —
140. Kertscher Sándor, tanító Késmárk » 1896
Kéler Béla, joghallgató Bpest, Kecskeméti u. 2 » —
Késmárki bank részvénytárs. Késmárk » 1896
Kézmárszky Bruno dr.,m.főügy Lőcse 1890 1895
145.
Kézmárszky József, magánzó Szepesváralja 1895 1896
Kirchmayer Ágoston, postain » » 1896
14
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150. Kircbmayer Győző, áll. p. is.tan Liptó-Szt.-Miklós 1895 1896
Klein Ármin dr., vár. t. orvos Késmárk >? - -
Klein Ignácz dr., ügyvéd Szepes-Ófalu n 1896
Klug Nándor, bányaigazgató. Kotterbach 1889 1897
Kobialka János, tanár Toporcz n 1896
j 155. Kobialka János, m. kir. mérnök G yalár, p. V .-Hunyad 1895 n
i Kocb Ervin, erdész Vittencz, ii.p. Nyitra-Verbó » n
Koller Ágoston, kereskedő Szepesváralja n n
Kompanyik Coelestin, apt.-plb. Lőcse 1884 1894
Kondor Mihály, áll. állatorvos Liptó-Szt.-Miklós 1895 1896
160. Koromzay, György ifj., gyáros S/.epes-Béla >5 n
Korponay Ágoston, ny. alispán Gánócz 1884 1894
Kostialik István, apát-kanonok Szepeshely 1886 n
Kovalcsik Antal, r. k. s -leik. A.-Ruzsbach u. p. Podolin 1895 1896
Kovalcsik János, tanító Igló, K.-Hnilecz » »
165 Kovalszky Lajos, gymn. igazg. Uj-Verbász, Bácsin. 1884 1895
Kovács István, főgymn. tan. Lőcse 1895 1896
Kosztka Alajos, m. k. főmérnök Govasdia, p. V.-Hunyad » 1895
Kosztka József dr., orvos Kassa n 1896
Kosztka Károly, r. k. lelkész Német-Lipcse, Liptóm . 1895 n
170. KÖvy Imre, főgymn. tanár Igló 1886 1894
Krajnyák Edvárd, kth. fog tan Pozsony 1895 1895
Kray Miksa, ny. udv. tanácsos Lőcse 1884 1897
Krompecber János, áll. v. mérn. Budapest 1888 1895
Krompecber László, kereskedő Felka 1887
175. Kubassy Gusztáv, tak. pénzt. Nyíregyháza 1895 —
Kubinyi Győző Sándor, theol. Kalocsa W —
Kurimszky Antal, dr. ap.-pléb Rózsahegy 1884 1895
Kurovszky Adolf, főr. tanár Lőcse 1895 1896
Kussinszky vhncze, r. k. lelkész Szepes.-Hanusfalu n 1895
180. Laczkó József, r. k. lelkész Zsegra, p. Sz.-Váralja 1889 1891
Laczkó Károly, áll. főr. tanár Debreczen 1895 —
Langer József, bizt. ügynök Lőcse n  1 1895
Langer Salamon, könyvvivő Kassa, (Knöpfler-czég) » 1 ?)
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Laufik Ferencz, r.-k. lelkész Késmárk 1895 1895
185. Lánczy Antal, erdész K abolapolyána, Márm. n 1896
Láng József dr., körorvos Vajasd, A.-Fehérm. n 1895
Lányi Róbert, mérnök Vajda-Hunyad » 1896
Lehoczky Béla, mérnök Deés n »
Lenner Kálmán, ügyvéd Lőcse n n
190. Libicei Henrik, magánhivataln. N.-Szeben, Seviz-ú 9. n n
Lingsch Árp. dr.,cs. ésk.ezr.orv. Szeged y> 1897
Linkess Miksa, főgym. tanár Lőcse 1884 1894
Lippich Gusztáv, ügyvéd Szolnok 1895 1897
Liptay Arnold, r. k. lelkész Szomolnok-Hutta n 1896
195. Liteczky Béla, r. k. lelkész Lőcse 1888 1895
Lombardini Sándor, ügyvéd Zsolna 1895 1896
Lomniczy Vilmos, orvos Lőcse 1884 n
Lorencz Viktor, mérnök Bpest, Rottenbiller-ú. 1895 —
Lőcsei áll. felsőbb leányiskola Lőcse n 1896
200. Lőcsei áll. főreáliskola » 1884 n
Lőcsei áll. főreálisk ifj. könyvt. » 1895 Yí
Lőcsei kir. főgymnasium » 1884 n
Lőcsei kaszinó 1891 1894
Lőcsei takarékpénztár » 1884 »
205. LÖvy Mór, ig.-tanitó Igló 1895 1896
Lumtzer Viktor dr., tanárjelölt B p e s t,V III .V a sú .15.T.22 » n
Madarassy Lipótdr., conv. kor. Kassa n n
Majoros Károly, tanár Podolin n 1895
Májunké Gedeon, műépítész Szepes-Szombat n 1896
210. Maiéter Zoltán, orsz. képviselő Deés n 1897
MarzsÓ Géza, kab. irodai titk. Bécs, Ofels. kab. iroda 1884 1894
Mattyasovszky Boldizsár, fősz. Szepes-Ófalu 1895 1895
Mattyasovszky István, földb Tótfalu 1886 1896
Mattyasovszky János, ügyvéd Lőcse 1884 1894
215 Mattyasovszky T amás, ny. főis 1895 1895
Maurer Adolf, könyvkeresk. Kassa 1887 1894
Mayer Gyula, főerdész Vada:d<eit,p. Tam ási, Tóin 1895 1895
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Máriássy Ferencz, földbirtokos Mark us falu 1885 1894
Máriássy Ödön n 1895 —
220. Melczer Ágost, hitelb. tisztv. Igló 1896
Meliorisz Béla, joghallgató Eperjes »
Mercz Sánd., Fér. csat. társ. titk. Budapest, Thonet-udv. —
Mihalik János, r. k. lelkész Matheócz 1885 1894
Mindszenti Mihály, r. k. leik. Velbach, p. Sz.-Olaszi )) 1896
Missik István, r. k. lelkész N.-Hnilecz, p. Igló 1895 »
225. Miske Kálmán, báró Kőszeg n 1895
Miskolci Arnold, főgym. tan. 
Mocsáry István, cs. éskir. kam
Lőcse 1889 1896
honv. h. százados Baja 1895 »
Molitor Béla, gyógyszerész Lőcse W W
230. Montskó Ferencz, földbirtokos Bethlenfalu 1884
MontskÓ István, főszolgabíró Szepes-Szombat 1887 1895
MÜck Béla, pósta tiszt Bpest, Rottenbil.-út. 24 1895 r>
Münnicll Aurél, dr., orszgy. kpv Budapest » —
Münnich Sándor, ny. tanító Felső Bánya Y) 1896
235. Nagy Árpád dr., ügyvéd Lőcse )) 1895
Nagy Iván, földbirtokos N íógrád-H orpács, p . N .-O roszi ?) 1896
Nemessányi Árpád, körjegyző Nemessán, p. Sz.-Váralja )) 1895
Neogrády Lajos dr., m. főjegyz. Lőcse 1886 1894
Neupauer János, adótárnok Siklós, Baranyamegye 1889 1895
240 Noghe Ede, nyug. tanító Lőcse 1895 1897
Ó-Lubló város közönsége Ó-Lubló rt 1895
Oravecz Béla, r. kath. lelkész Szepes-Körtvélyes n 1896
Oraftsik József kgyr. gym. t. Szeged n J5
Országos levéltár Budapest n —
245. Öt felföldi városi takarékp. Szepes Szombat 1887 1896
Pataky János, r. k. lelkész Richwald, p. Sz.-Ófalu 1885 n
Paulik Péter, tanfeltigy. tolln. Lőcse 1895 n
Payer Hugó Késmárk J5 n
Pákb Károly, főgym. tanár Igló 1885 »





































Peták István, tanító Gölniczbánya 1895 1895
Petényi István, áll főgym. tan N.-Szeben n 95 V,
Philippi Aladár dr., ezredorv Edelény, Borsodm. n 1895
Pirhalla Márton dr , plébános Podolin V 1896
255 Pitkó Béla, jegyző Száján, Torontálm. n 1895
Pokoly József, ev. rét. lelkész Kolozsvár n 1896
Pollágh Károly, r. k. lelkész Felka 1887 T)
Pollák István, tanító Szepes-Olaszi 1895 1895
Pommer István, aljárásbiró Szepesváralja 1890 1896
260. Popovits László, apát-kanonok Szepeshely n n
Posewitz Artur Igló 1895 1895
Posewitz Kornél, magánhiv. Budapest, Kőbánya Ti 1896
Posewitz Tivadar dr.,áll.geol Budapest, geol. int. 1891 r)
Probstner Gyula, földbirtokos Lőcse 1884
265. Propper Adolf, póstatakp. tiszt Bpest, Széchényi-ú. 2. 1889 1895
Plikacs Román, r.-k. lelkész Görgő 1895 1896
Raab József, r.-k. lelkész Káposztafalu n
Radvánszky Béla br., kor. őr Sajó-Kaza, Borsodm. 1886
Radzikowski St. Elias, dr. Zakopane 1895
270. Raisz Aladár, alispán Lőcse 1884 1894
Rajner Gyula dr., ügyvéd Bpest, I V.,Vámh K orú .16. 1895 1896
Rajner Vilmos, magánzó Lőcse » »
Ratzenberger Ferencz, s. leik. 95 V2
Rátskay István, kér. isk. tanár Késmárk » 1896
275. Reiner Zsigmond, dr. magánzó Bpest, Terézkörút 40. 1890 1895
Reiter Károly, géplakatos Krompach 1895 1897
Reuss Emil, m. k vasgy. mérn. Vajda-Hunyad » —
Répássy Sándor, ny. tvsz. biró Lőcse 1884 1894
Ribiczey Béla, püsp urad. flgy. Schavnik 1890 1895
280. POehnavszky Pál dr., páp. prlts. Szepeshely ?? 1896
Richter János, r.-k. lelkész Turdosin, Árvám. 1895 1896
Rittinger Antal, főgymn. tanár Lőcse 1896
Rombauer Lajos, kereskedő » —
Rosenberg Vilmos gazdálkodó Mező Csáth Y) 1897
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285. Rosenzweig Bertalan, dr. orvos Lőcse 1895 —
Rotll Endre, ügyvéd J) 1884 1895
Rotll Márton, főgymn. tanár igló 1895 j 1896
Roth Pál, mérnök Bpest, Rottenbiller-iít. 46. » 1895
Rónay Ál-pád, mérnök Bpest, Terézkör-út 12. » —
290. Alapi Salamon Andor Eperjes » 1896
Sax Lajos, r.-k. lelkész Hobgard,u p Ó-Lubló 1891 »
Schefcsik János, r.-k. lelkész Durand 1895 »
Sclierffel Nándor, ev. lelkész Krompach » »
Schlosser Albert, birtokos Rozsnyó » »
295. Scholtz Frigyes, főgymn. tan. Késmárk 1885 1895
Scholtz Guszt., kir. műsz. tncs. Lőcse » 1894
Scholtz Róbert, tanár Arad 1892 1896
Schön Leo dr., tiszt. m. főorvos Szepesváralja 1891 1897
Schréter Gyula, dr., orvos N ándorhegy, Krassó-Ször 1895 1896
300 Schréter Károly, erdőfelügyelő Dombóvár » »
Schultze Otto, ev. lelkész Ruszkin » —
Schmelz András, tanító Káposzta falu » 1895
Sefcsik Ferencz, nevelő 
Seltenreich Kornél, ált. vili.-
Hetes, Somogym. »
társ. titkár. Bpest, Kazinczy ú 21. » 1897
305. SirÓ József, ügyvéd Bpest, Zöldfa-útcza 24. » 1896
Skonyár Guszt.,áll.polg isk.ig. Liptó Szt -Miklós » >5
Somogyi Gyula, kir. közjegyző Nyíregyháza »
SpitkÓ Lajos, kir. tank. főigazg. Székes-Fehérvár 1889 1895
Spitzer Gyula, orvosnövendék Káposztafalu 1895 »
310. Spitzkopf János, tanító Nitzky-Falu, Temesm. » —
Spóner Andor, földbirtokos Nagy-Lomnitz 1884 1895
Stanik Sámuel, m. kir. erdőm. 
Steinhausz József, m. kir. áll.
Beszterczebánya 1886 »
főerd. Mármaros-Sziget 1895 1897
Steinhausz László, kir. főmérn. Bpest, országh ép. iroda 1889 1895
315. Steinhöfer Gyula dr., r.-k. leik. Nyitra-Ujlak » 1896




ám N é v Lakóhely, u. p. belépés
éve
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Sütő József, ügyvód Nyíregyháza 1895 —
Sváby Frigyes, vm. levélt. Lőcse 1884 1896
Sváby Sándor, kir. járásbiró A bauj-Szántó 1895 —
3 2 0 . Svedléri gazdasági egylet Svedlér » —
Szárnovszky Ede, gymn ig Podolin » 1895
Szedenics Zoltán dr., orvos Bpest V li.,  Dohány-ú 2<t » »
Szí dólyi Károly, r -k. lelkész Szepes-Szombat 1884 1 8 9 4
Szelényi Győző Ödön, tanárjel Bpest, Kecskeniéti-ú. 2. 1895 1896
3 2 5 Szelényi Károly, tanár. Késmárk 1895
Szelényi Oszkár, szigorló orv. Bpest, Kecskeméii-ú. 2. T>
Szemaim János, r-k.  lelkész 
Szent-Istványi Dani, áll. fels
Alsó-Kubin 1896
leányisk. tanár Lőcse » 1895
Szepesi iparosok egylete B p est, V i l i . ,  M á ria  T e réz ia  té r  S zaszin g er-fé le  ven d ég lő » 1897
3 3 0 . SzímOirszFrigyes,m.k kz főer Rónaszék, Márm. m >•> 1896
Szepes-Olaszi város közönsége Szepes-Olaszi 1890 1894
Szepes-Szombat város közöns Szepes Szombat 1887 1895
Szepes-Váralj a „ „ Szepesváralja 1895 »
Széprétby Béla, áll. főr. tanár Brassó » »
3 3 5 . Székely Farkas, árvsz elnök Lőcse 1884 1894
Szirmay János gróf, földbirtok. 
Szlopovszky Károly, ez. ka-
Szirma Besenyő 1895 1895
nonok plébános Ó-Lubló 1887 1895
Szlovik István, birtokos Bihar-Diószeg 1895 1897
Szombatby Ignácz dr., ny tan. Aranyos-Maróth » 1895
3 4 0 Szontagh Felix dr., orvos, 
egyet, magántanár 
Szontagh Miklós dr., orvos,
Bpest, Zsibárus-ú. 2. —
kir tanácsos Uj -Tátra füred 1887 1894
Szontagh Sándor, ev. lelkész Szepesváralja 1895 1 8 9 6
Szopkó Róbert, kir. járásbiró 
Sztrelkó Gusztáv, m . á. v. főfel-
Abauj-Zsadány 1895 1895
ügyelő Bpest, Izabella úteza 48. » 1896




































350. Szőnyey Kálmán, polgármester 
Takács Kálmán, kőfaragóüzlet-
Lőcse 1884 1894
tulajdonos Gánócz 1895 1895
Tauber Nándor, kér. isk. tan. Késmárk » »
Them László, ev. lelkész. Igló » 1896
Tesclller János, főerdész Szepes-Véghely » »
355. Tillis Ján. vall.-k. min. számell. Budapest » . »
Timcsák Ferencz, p. ü titkár Lőcse » 1895
Timon Ákos dr., egyet, tanár Budapest, Szentkir. út 39 » »
Tirtscb Gergely, ev. theologus 
Topscher Gusztáv dr., cs kir.
Szepesváralja » 1896
körjegyző B e c s , I II.,R aus-S trasse21 1887 1895
360. Uhlarik Mátyás, kir. bíró Eperjes 1884 1894
Ujfalussy Ágost, ny. m főpénzt. Szepes-Darócz » 1895
Uj fal ussy Ernő dr., m. aljegyző Lőcse 1895 »
Ujlaky Jenő, m. kir. honv. száz. Igló » 1896
Ulbrich Ede, tőzsdei jogügyi tit Bpest, Mária Valéria-ú. 12 —
365. Ulbrich Sándor, ág. ev. fog tan Budapest, Deáktér » 1895
Urvay Ferencz, r. k. lelkész 
Vadászfy Jenő, m. k. közalap.
Ném.-Lipcse, Liptóm » 1896
közp. erdőmester Bpest, Kárpát út 1 9 » 1897
Vajdovszky János dr., ez. kan. Szepes-Olaszi 1884 1895
Varga Ferencz, ügyvéd Lőcse 1885 1894
370. Varjú Elemér, földbirtokos Bpest, József körút 69 1895 1896
Vasvári Béla, gyógyszerész Bpest, Zárda-útcza 40 » 1896
Várady Sándor, p. ü. titkár Lőcse n —
Venczko János, r.-k. lelkész Kubach )? 1896
Vfil'bovszky Imre, tanító Podolin n 1895
375. Végh Kálmán, keresk. isk. tan. Késmárk )? n
Vollay Neit, tanító Igló-N.-Hnilecz n —
Vörös László, póstatiszt Lőcse » —
Walkó János ifj., joghallgató Gölniczbánya >5 1896
Wallachy Jenő, főgymn. tanár. Uj-Verbász, Bácsm. 1884 1894
380. Weber Rudolf, főg. tanár Budapest, Deáktér 4. 1895 1895
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385. Weber Samu, ev. lelkész Szepes-Béla 1884 1895
• Weisz Náthán, hitoktató. Lőcse 1895 —
Werner Samu, m. k. dohánygy. t Bpest, Ó-Buda » 1895
Weszter Miksa, vasgy. tiszt. Káposztafalu Y) n
Wieland Arthur, földbirtokos Markusfalu 1884 Y)
390. Wilhelmb Ede, kir. mérnök Gyalár, V.-Hunyad 1895 —
Winter Samu, magánzó Lőcse 1884 1895
Wittchen Kornél Bpest,F.rzséb körút 28. 1895 —
Wyda László, főszolgabíró Késmárk 1884 1894
Wyda Péter, földbirtokos P rim ócz , u. p . S z t.-A n d rá s  H o rk a 1884 1895
395. Wyda Sándor, kir. aljegyző Lőcse 1886 1894
Zabradnyik Károly, tanító Nitzky falu, Temesm. 1895 —
Zalán Károly, m. á. v. ellenőr Bpest, m. á. v. gépgy. n 1895
Zamoisky András gróf, földb. Lubló-vár 1890 »
Záborszky Imre, ny. m. főpénzt. Poprád 1885 1896
400. Zelenyák János dr., orsz képv. Szepeshely 1890 1894
Zelényi István, irg. r. gyógysz. Pécs 1885 1895
Zenovitz Guszt., m. kir. főmérn Bpest, Sólyom-u. 22. Y) 1896
Zimann János, főgymn. tanár Igló 1884 1894
Zimmermann Andor, ev. lelkész Gölniczbánya 1895 1895
405. Zimmermann Ignácz, kanonok Szepeshely 1890 »
Zsedényi Béla, min. titkár Bpest, földm. minist. 1888 1896
Halálozás következtében az 1896-ik év folyamá­
ban elveszítettük következőket: Bexheft Armin lap- 
szerkesztőt, Dörner Lajos földbirtokost, Fábry János 
főesperest, Gólián Károly bányafőnököt, Juhoss János 
bányatulajdonost és Kermeszky Mór ügyvédet, — kiknek 
nagyrésze az alapítás óta, — valamennyije pedig ügy­
buzgó tagja volt társulatunknak.
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4 Szepesvárinegye monograpliiájának
kiál l í t ás i  kö l t s ége i hez  hozzá j áruló  községek.
J e l e n t k e z é s F i z e t e t t T a r t o z ik
s
'S K ö z s é g  n e v e
évi összege
frt k r . m ely
évekre?
frt L m ely
évekre?ki éve frt k r . h á n y  év re  r
1 A rn ó th fa lu  . . . 1S89 2 6 12 1 8 8 9 - 1 8 9 4 _
2. B é la . S z e p e s -  . . » 5 6 40 1 8 8 9 - 1 8 9 6 _
3 B u só cz  . . . . 1895 2 6 2 1895 10 1 8 9 6 — 1900
4 C sü tö rtö k h e ly  . . 1889 2 6 12 1 8 8 9 - 1 8 9 4 —
5 D a ró cz , S z e p e s -  . 2 6 12 1 8 8 9 — 1894 —
6. D u b ra v a  . . . . 2 6 — 12 1 8 8 9 - 1 8 9 1
7. D u ran d  ‘) .  . . . 5 6 30 1 8 8 9 - 1 3 9 4 — —
8. E őr, N a g y - . . . 1895 2 6 4 18 9 5 — 1896 8 1 8 9 7 - 1 9 0 0
9. F e l k a ..................... 1889 5 } 5 — — ?
10 F o lk m á r, N a g y - . » 2 6 — 12 1 8 8 9 — 1894
11 F o l y v a r k . . . . :> 2 6 12 1 8 3 9 - 1 8 9 4 — —
12. G n ezd a  . . . . 5 6 30 1 8 8 9 - 1 8 9 1 — —■
13 G ra n a sz tó  . . . » 2 6 — 12 1889 — 1894
14. G ö ln ic z b á n y a . . 1895 10 6 20 1895— 1896 10 1897— 190 )
15. H a d u sfa lu  . . . 1889 2 6 12 1 8 8 9 - 1 8 9 4 — —
16. H e liv á g á s  . . . 2 6 12 1889 — 1894 — —
17 N .-K u n ch fa lu  . . 5 6 — 30 1 8 8 9 - 1 8 9 1
18. H od erm ark  . . . 1895 2 6 12 1895— 1900 — —
19 H o lló -L o m n icz  . 2 6 » »
20 H rissó cz  . . . . 1869 2 6 — 12 1 8 3 9 - 1 8 9 4
21. I g ló 2) ..................... 10 6 80 1889— 1896 —
22. I llé s fa lu  . . . . 2 6 12 1 8 8 9 — 1894 —
23. J a rem b in a  . . . 2 6 12 1 8 8 9 — 1894 —
24 J a v o r in a  . . . . 1895 2 6 4 1895— 1896 8 1897— 1900
25 J ek e lfa lu  . . . . 1889 2 6 12 1 8 8 9 - 1 8 9 4
26. K a ly a v a  . . . . 2 6 — 12
27. K eresztfa lu  . . . 2 6 12 1889 - 1 8 9 4 - —
28 K ésm árk  *) . . . 10 . 6 80 l 8 8 9 — 1896 —
1 29. K lu k nó . . . . 2 . 6 — 12 • 1889 - 1894









frt kr mely 
évekre ?í r t kr. h á n y  ; év re  ? i
30. K o j s ó ..................... 1889 2 6 12 18 8 9 — 1894
31. Ko l i n f a l u . . . . » 2 6  í — 12 »
32. K r ie g h ..................... » 2
6 1
12 1 8 8 9 - 1 8 9 4 — —
33. K rom p ach  . . . » 5 6 —
30 —
34. L a n d o k  . . . . * 2 6 12 1 8 8 9 — 1894 — —
35. L e c h n ic z . . - . » 2 6 12 1889 — 1894 — —
36. L e ib ic z s) . . . . » 10 6 80 1889— 1896 — —
37 L e sn ic z  . . . . » 2 6 12 1 8 8 9 - 1 8 9 1 — —
38. L e th á n fa lu  . . . » 2 6 12 1 8 8 9 — 1891 — —
39. L ip n ik , N a g y - . » 2 6 12 1 8 8 9 - 1 8 9 4 — —
40. L ő c s e .......................... » 100 5 250 1889 —  1891 250 1 8 8 9 — 1893
41 L u b ló -K rem p ach » 2 6 — 12 1 8 8 9 - 1 8 9 4
42 L u b ló , C M ) . . . — — —
43. M ajerka . . . . 1895 2 6 12 1895 - 1 9 0 0 —
44 M aldúr . . . . » 2 6 2 1895 10 1 8 9 6 - 1 9 0 0
45. M argitfa lu  . . . 1889 2 6 — 12 18 8 9 — 1894
46. M a th eó cz  . . . 1895 2 6 4 1 8 9 5 — 1896 8 1897 —  1900
47. M erén y  . . . . 1889 5 6 30 1889 —  1894 —
48. M én h árd  . . . . 5 6 30 1 8 8 9 — 1894 —
49. M n is e k ......................... » 2 6 — 12 1 8 8 9 - 1 8 9 4
50. O lasz i, S z e p e s  5) — — 10 — —
51. P i l h ó ......................... 1889 2 6 — 12 1889— 1891
52. P o d o lin  . . . . 25 egysz. 25 — —
53. P o p r á d 8) . . . . 10 6 20 18 8 9 — 1890 48 1 8 9 1 — 1894
54 Prak fa lu  . . . . 2 6 — 12 1 8 8 9 - 1 8 9 4
55. R ich n ó  . . . . 2 6 — 12
56. Richwald . . . 2 6 12 1 8 8 9 — 1894 —
57. R o k u sz  . . . . 1895 2 6 4 1895— 1896 8 18 9 7 — 1900
58. S za ló k , F e lső -  . 1889 2 6 — 12 1 8 8 9 - 1 8 9 4
59. S zen t-G y ö rg y  . . 1895 2 6 12 1895— 1900 —
60 S z lo v in k a , A lsó - 1889 2 6 — 1889 -  1 8 9 4
61. S z lo v in k a , F e lső - » 2 6 — 12
62. Szombat, Szép.7) 5 6 12 — —





Jelentkezés F izetett Tartozik
éve
évi összege
írt kr . m ely
évekre?
írt kr . mely 
évekre ?írt kr. h á n y  év re  >
64. S z u l i n ..................... 1889 2 6 _ _ 12 1889— 1894
65. S z trá zsa  . . . . 1895 2 6 4 1895— 1896 8 1897— 1900
66 T a m á sfa lu  . . . 1889 2 6 12 1 8 8 9 -1 8 9 4 —
67. T e p licz , S z e p e s - 1895 2 6 12 1 8 9 5 -1 9 0 0 —
68. T op orcz . . . . 2 6 2 1895 10 1895— 1900
69. T ótfa lu , S z e p e s - 1889 2 6 12 1 8 8 9 -1 8 9 4 —
70. V áralja , S z e p e s - 8) — — —
71. V ib o rn a  . . . . 1889 2 6 12 1889— 1894 —
72 Z ak árfa lu  . . . 2 6 — 12 1 8 8 9 -1 8 9 4
73. Z s d j á r ..................... » 2 6 12 1889— 1894 —
74 Z s e g r a ...................... 2 6 — 12 1889— 1894
Jegyzet.
‘) D u r a n d  a m onographiára befizetett 30 írton felül belépett rendes tagnak 
is és mint ilyen fizetett 2 irto t az 1896. évre (nézd a rendes tagok névsorát).
а) I g l ó  és K é s m á r k  belépett 1889. évben ; fizettek egyenként 60 Irtot 1889—
1894. évekre; azóta, bár tartozásaikat leróvták, —  újra adakoztak egyenkint 20 irtot 
1895— 1896. évekre.
s) L e i b i c z  belépett 1889 évben; fizetett 60 irto t 1889— 1894. évekre;
1895. évben újra b e lép e tt; fizetett 20 irtot 1895— 96. évekre.
4) Ó - L u b l ó  rendes tagnak  jelentkezett 1895. évben; fizetett 2 irto t 1895. 
évre (nézd a rendes tagok névsorát).
8) S z e p e s - 0 1  a s z i rendes tag 1890. ó ta ; fizetett 1890— 1894. évre 10 irto t; 
m onographiára 10 irto t az 1896. évre (nézd a rendes tagok névsorát).
б) P o p r á d  1895-ben jelentkezett rendes tagnak is, m int ilyen fizetett 2 irtot.
7) S z e p e s - S z o m b a t rendes tag 1887. ó ta ; fizetett 1887— 1895. évre 18 irto t; 
1889. évben jelentkezett 6 évre évi 5 írtta l a m onographiára, s fizetett 12 i r to t ; (nézd 
a rendes tagok névsorát).
8) S z e p e s - V á r a l j a  rendes tagnak jelentkezett 1895. évben; fizetett 2 irtot 
1895. évre (nézd a rendes tagok névsorát).




az 1892-ik évi bevételekről és kiadásokról.
E
'S  B e v é t e l
í r .
í r t k r .
s
í n
K i a d á s frt kr .
1. 1891. évi készpénz ma- í . Reiss könyvnyomdász
r a d é k ........................ 1872 97 számlája 1892. évi
2. 1889. évi hátrálék 1 tag- nyomtatványokért 133 —
t ó i ............................ 2 — 2. 1891. évi nyomtatvá-
3. 1890. évi hátrálék 28 n y o k é r t ................... 2 85
ta g tó l ........................ 56 — 3 Szolgának pénzbeszedés-
4. 1891. évi hátrálék 43 ért és az évkönyv ki-
tagtól ........................ 87 — hordásáért járó juta-
5. 1892. évi tagdíj 80 tag- lo m ............................ 3 —
t ó i ............................ 160 - 4 Póstaköltség . . . . 14 40
G.  1893. évi tagdíj 1 tagtól 2 Összesen . 153 25
7. Visszafizetett póstadíjak 2 16
8 Gróf Csáky Vidor ala-
p ítv án y a ................... 50 —
9. Kovácsy Adolf adomá-
n y a ............................ 1 - -
10 Községek tagdíja mono-
graphiára . . . . 154 —
11. Takarékpénztári kamat 82 37
Összesen . 2469 50
Levonván a kiadást 153 25
Maradt 1892. decz. 31. 2316 25
L ő c s é n ,  1893. január 5.
Förster Rezső,
pénztáros.
Ezen kimutatást a pénztárkönyvvel és az eredeti okmányokkal össze­
hasonlítva, rendben találtuk.
L ő c s é n ,  1893. julius 11-én.
Ur. Beink« Kálmán, Szőnyey Kálmán, Sváby Frigyes,
26
Kimutatás
az 18 gj-ik évi bevételekről és kiadásokról.
Förster Rezső,
pénztáros.
Ezen számadást megvizsgálva és az eredeti okmányokkal összehason­
lítva, rendben találtuk.
L ő c s é n ,  1894. évi április hó 23-án.





B e v é t e l frt kr. fi K i a d á s frt kr.
i. 1892 évi készpénz ma-
2316
1 Póstaköltség . . . . 1 _
radék ....................... 25 Összesen . 1 _
2 1891 évi tagdíj-hátrálék
5 tagtól ................... 10 —
3. 1892 évi tagdíj hátralék
6 tagtól ................... 12 -
4. 1893. évi tagdíj 14 tagtól 28 -
5. 1894. „ „ I , 2 —
6. Községek tagdíja a mo-
nographiára . . . 10 —
7. Takarékpénztári kamat 94 91
Összesen . 2473 16
Levonván a kiadást 1 -
Maradt 1873. decz. 31. 2472 16
1
L ő c s é n ,  1894. évi január 11-én.
27
Kimutatás
az 1894-ik évi bevételekről és kiadásokról
p 1
B e v é t e l
-n







K i a d á s fr t k r
1. 1893. évi készpénz ma- 1. Póstaköltség . . . . 36
r a d é k ........................ 2472 16 2. A titkár irodai szükség-
2. 1892. évi tagdíj hátralék letére ........................ 5 90
1 tagtól ................... 2 — 3. Pénzkészlet 1894. évi
3. 1893. évi tagdíj hátrálék deczember 31-én 2925 39
4 tagtól ................... 8 — \
4. 1894. évi tagdíj-hátrálék \
10 tagtól . . . . 20 - I
5. 1895. évi tagdíj-hátrálék \
4 tagtól . . . . . 8 — \
6. Községek díja a mono- \
graphiára . . . . 20 — \
7. Császka György érsek \
adománya a szepesi \
prépostság tört. meg- \
írására ........................ 300 — \
8. K am atok ....................... 101 49 \
Összesen . 2931 65 Összesen . 2931 65
A pénzkészletből sért-
1
hetet! en alaptőke . . 1130
1
L ő c s é n ,  1895. január 20-án.
Förster Rezső,
pénztáros.
Ezen számadást megvizsgálva és az eredeti okmányokkal összehason­
lítva, teljesen rendben találtuk.
L ő c s é n ,  1896. évi márczius 2-án.




az 18gß-ik évi bevételekről és kiadásokról.
Sz
ám B e v é t e l r„ kr.
Sz
ám K i a d á s írt kr.
1. 1894. évi készpénz m aradék 2925 39 1. A m illennáris kiadványok
2 1889. évi tagdíj hátrálék I. és II. kötetének nyom-
1 t a g t ó l ............................. 2 — tatási költsége . . . . 1 1192 8^
3. 1890. évi tagdíj hátrálék 2. Kisebb nyom tatványokért . 72 95
2 tagtól ............................. 4 — 3. Írói és szerkesztői tisztelet-
4. 1891. évi tágdíj hátralék d í j a k .................................. 1362 4 4
24 ta g tó l ............................. 48 4. Segély W éber Samu művé-
5. 1892. évi tagdíj hátrálék nek k ia d á sá ra .................... 100 —
47 tagtól -j-  1 fi t . . . 95 — 5 F orberger Vilmosnak toll-
6. 1893. évi tagdíj hátrálék rajzért .............................. 10 —
111 tag tó l ........................ 222 — 6 »Budapesti látogatók lapjá*-
7. 1994. évi tagdíj hátrálék nak átadott clychek fejében 100 —
113 t a g t ó l ........................ 226 — 7. Titkári- és postaköltség . . 192 38
8. 1895. évi tagdíj 245 tagtól Pénzkészlet decz. 31-én . . 1981 93
- f  1 í r t ............................. 491 - \
9. 1896. évi tagdíj 52 tagtól . 104 - \
10. 1897. ,  ,  9 „ . 18 — \
11. A lapitó tagdíj fejében . . 10 — \
12 Községek tagdíja fejében . 155 — \
13. Emlék- és évkönyvekért 15 - \
14. Szmrecsányi Pál püspök adó- \
mánya a m onographiára 500 — \
15 Csáky Vidor gróf adom ánya 50 — \
16. Zelenyák János dr. » 10 — \
17. Igló városa adom ánya . 20 - \
18. K a m a to k ................................. J 17 11 \
Összesen . . 5012 50 Összesen . 5012 50
A pénzkészletből sérthetetlen
i a la p tő k e ............................. 1140 -
L ő c s é n ,  1896. január 5-én.
Förster Rezső,
p é n z tá ro s .
Ezen szám adást megvizsgálva és az eredeti okm ányokkal összehasonlítva, teljesen 
rendben találtuk.
L ő c s é n ,  1896. márczius hó 2 án.
Dr. Demkó Kálmán, Szőri yey Kálmán, Sváby Frigyes,
